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I MAXASTIRIXE , k onzerv(ttorski zahI'ati — t l o c r t
FRANKO OREB
Konzervatorsko zaštitni radovi na Manastirinama
i kultnom centru u Solinu
Uvod
Konzervatorsko zaštitni radovi, koje je poduzeo Zavod
za zaštitu spomenika ku l ture u Sp l i tu u t oku 1968. go-
dine na Manastir inarrta i ku l tnotn centru u Sol in t t, sred-
stvima Republičkog fonda za unapređivanje ku l tu rn ih
djelatnosti i sudjelovanjem Općinskog fonda za kulturu,
temelje se na e laborat ima koje su i z rad il i s t ručnjaci
Arheološkog muzeja u S p l i tu ' i U r b a n ist ičkog zavoda
Dalmacije,' kao i n a z a k l j učcima zajedničke komisi je
s astavljene od p redstavnika Arheološkog muzeja i Z a-
voda za zaštitu spomenika.'
' B. Gabričević, Opći stavovi zaštite, Spl it 1 968 (elaborat )
Carnbi, Manastirine, Spl it 1 968 (elaborat).
-' T. Marasović, Starokršćanski ku l t n i c e n tar antičke Salone I
i I I d io, Spli t, januar 1965 (elaborat).
' Komisiju su sačinjavali: B. Gabričević, ž. Rapanić i N. Cambi
iz Arheološkog muzeja, te S. Vučenović i F. Oreb iz Zavoda za
zaštitu spomenika.
Dana 10. srpnja 1968. godine, komisija je ob išla spomenute lo-
kalitete, te na samom mjestu utvrđivala mjesta i načine konzer-
vatorskih zahvata, koje je u p lan unosila K. Ie laska, arh. tehni-
čar Zavoda.
mučenika itd.
M a n a s t i r i n e
Uz Kapljuč i M a rusinac, Manastir ine su t reća važna
karika u n izu salonitanskih grobišno-baziličnih komple-
ksa. Sa znanstvenog gledišta on je najzanimlj iv i ja i naj-
vrednija spomenička cjel ina u pogledu proučavanja ži-
vota starokršćanskih općina, pružajući nam dragocjene
podatke o sakralnoj i grobnoj arhi tekturi , l i turgi j i , kul tu
Radovi su i m al i v i še zašt i tn i k a rakter . I m alo se u
prvom redu na umu s tupanj ugroženosti i mogućnosti
daljeg urušavanja i os ipanja zidova na pojedinim mj e-
s tima spomenutih a r heoloških sk lopova i č i n e s amo
jedan neznatan dio od predviđenih programa vredno-
vanja i u r e đ ivanja spomenutih a rheoloških sk lopova,
koji su predočeni u elaboratima.
Radovima na k u l t nom c en tru o b uhvaćeni su samo
neki objekti : kr i s t ionica i nar teks, koji je zajednički za
Baziliku urbanu i Kr ižnu bazil iku. '
4 Radovima je r u kovodio F. O reb, dok j e a r h i t ektonsku doku-




' 0 i s t raživanjima su i zv ještavali: F. C ar rara, G lavi>>ić,a na-
roćito Bu!ić s kojim započinje novi zamah istraživanja na ovom
l okalitetu, o čemu j e on sukcesivno izvještavao u časopisu
«Bu!letino di A r cheologia e s toria Dat>nata> koncem prošlog i
početkom ovog stoljeća.
Kompleks na Ma nastir ina>na, koji se s astoji od p o -
ganskog i starokršćanskog groblja, dvanaest većih me-
morija, trobrodne bazilike s nartekso>n i ti jeska za vino,
nalazi se udaljen od okol i s tot inu i pedeset metara sje-
verno od tzv. Porta Suburbia I I I u s j e vernim gradskim
Zahvaljujući činjenici , što se u n e posrednoj b l i z in i
nalazi kuća čuvara solinskih spomenika, ovaj kompleks
nije doživio sudbinu bezobzirnog uništavanja, kao što
je to bilo s ostalim lokal i tet ima. No unato č činjenici da
su se na njemu obavljal i manj i konzervatorski zahvati,
ipak je današnje stanje na kompleksu zahtijevalo odre-
đene konzervatorske intervencije (sl . 1).
Ne ulazeći u o p i s h i s tor i jata i s t raživanja, analizu i
prikaz spomeničkih ob jekata, o čemu postoj i opsežna
literatura,' u ovom napisu ću samo navesti izvršene za-





s ini od oko dva m .
x 0,40 m.
nom mortu .
Južni peri>netralni zid bazi l ike
U usporedbi sa očuvanošću vanjskih zidova bazil ike,
čija visina sačuvanog dijela ne prelazi visinu o đ jedan
m, njezin južni zid je najbolje sa čuvan, mjestimi čno i
do visine od oko četiri m. Gornja površina zida je mje-
s timično stabil izirana i t o u d u ž in i od ok o o sam m i
širini od 0,72 m. Tako đer je i s n jegove unutarnje stra-
ne izvršena stabil izacija, i t o n a j u gozapadnom d i je lu
u dužini od 11,26 m, plombiranjem i r ebukanjem u v i-
Lezene, koje se nalaze na južnom zidu bazil ike, tako-
đer su obnovljene' (sl. 2).
Ia) bi l a je p o tpuno srušena i obnovljena je u c i je lo-
losti u visini od oko 3,60 m i ši r in i 0,70 x 0,40 m.
Kamen za obnovu lezena, kao i ostalih d i je lova
zidova, uziman je iz susjednih gomila, vodeći pri
tome računa da se sv i r e k onstru irani d i j e lovi
zidaju manjim pr i k lesanim kamenim blokovima,
a prema sačuvanim ostacima, dok je jezgra zida
ispunjena dodatkom lomljena kamena u produž-
Ib) bi la je djelomično sačuvana, te je obnovljen nje-
zin gornj i d io u v i s in i od 1,75 m i š i r in i 0 ,70 x
Ic) ta kođer je sačuvana djelomično. Gornji d io u
visini od 1,35 m i šir ini 0,70 m x 0,40 m je obnov-
ljen.
Id) d j e l omično je sačuvana. Obnovljen je njezin gor-
nji dio u v i s ini od 2 m i š i r in i 0 ,70 x 0,40 m.
Ie) do b ro je sačuvana, osim što je val ja lo na pojedi-
n im mjest ima učvrst it i po k o j i k a m en, što j e
učinjeno na samom mjestu u t oku radova.
If) sa č uvana je d je lomično. Obnovljen je n jezin gor-
nji dio u v i s in i od 1,10 m i š i r in i 0,95 x 0,40 m.
Cjelovitu ra dn ju o istraživanjima čine Jelićeve publikacije:
>Das Coe>neteriu>n von Manastirine~ u Romische Quartalschrift
V 1891. i >Descrizione so>naria de Ce>netero di Manastiri»e~ u
Bull. d i A r ch., kao i pub l i kacija R. E g ger: Fo rschungen in
' Na t l ocrtu su označene malim abecednim s lovima, koja se
upotrebljavaju i u t e k s tu.
Salona II, Wien 1926.
5 Zapadni zid nartexa sa supselijo»> nakon ko»zervatorskih
4 Radovi »a ob»ovi zapadnog zida >tartexa radova
» f
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3 Kršćanski kultni centar — tlocrt (konzervatorski zahvati)
Vrata na j ugoistočnom dijelu j užnog perimetralnog
zida bazilike
Vrata, koja su d j e lomično srušena, obnovljena su u
visini od 1 m i ši r i n i 0 ,68 m, a i s to t ako j e u r eđen i
pristup do nj ih .
1g) d j e lomično je sačuvana, te j e obnovl jen n jezin
gornji dio u visini od 2,10 m i šir ini 0,95 x 0,40 m.
Zid koj i za tvara apsidni p rosto~
Ovaj zid je stabi l iziran po vert ikalnoj osi u dužini od
7,15 m i v i s in i 1,70 m.
»Tomba tr isoma«
To je grobnica, koja se nalazi u južnom di jelu prezbi-
terija. Kako se ona na lazila u j ak o r u ševnom stanju ,
a s obzirom na njezinu važnost, to joj je pr i radu posve-
ćena posebna pažnja. S tabi l izirane su sve ver t ikalne
zidne površine u dužini od 5 m i š i r in i 3 m, a isto tako
su stabilizirani i učvršćeni svi zidovi po gornjoj površini .
Pilon h) Radi n jegova učvršćivanja u podnožju i z ra-
đen je betonski p i lon v i s ine 1 m, dok j e go rnj i d i o u
visini od 1,80 m p r ekomponiran.
Južni Zid kultne sale
Na ovom zidu, koj i je p r i j ašnjim konzervatorskim za-
hvatima bio poduprt opekama, pojavile su se deforma-
cije, te je ponovno stabi l iziran, i t o i s t im m a ter i ja lom
( opekama) i u i s to j t e hn ic i ( poštujući p r i j ašnj i n ačin
konzervacije) u dužin i 10,80 m i v i s in i 1,30 m,
Sjeverni pilon presjeka slova T
Ovaj pilon s onim na južnoj s t rani i sa još dva stupa
d ijelio je p rezbiteri j od o s ta log d i jela c rkve, i on i s u
vjerojatno podržavali slavoluk. Pilon je bio pr i l i čno ošte-
ćen, te je obnovl jen podizanjem na v is inu od 1 m . D i-
menzije su mu : duž ina 3 m i š i r i na 3,50 m.
Jugoistočni zid bazi l ike
Nije u c je l in i sačuvan. Na jugoistočnom di je lu, gdje
je potpuno un išten, obnovljen j e u d u ž in i o d 1 ,80 m,
širini 0,58 m i v is ini od 1 m. Sačuvani dio zida je stabi-
l iziran po gornjo j p ovrš ini u d už in i od 2 ,80 m i š i r i n i
0,60 m.
Apsidna supselija
U tjemenu apside još se i danas opaža mjesto gdje se
j e nalazila b iskupska ka tedra, unaokolo koje su b i l e
zidane klupe za svećenstvo (supselije). Veći dio supselije
je sačuvan, a obnovljeni su d i je lovi na krajevima u du-
žini od 5 m , š i r in i 0 ,54 m i v i s in i 0,20 — 0,50 m. Na sa-
čuvanim d i j e lovima supselije i zvršena je s t ab i l izacija
po gornjoj površini zida da se spri ječi dalje urušavanje
kamenja.
Sjeveroistočni zid bazi l ike
Ovaj zid je bio potpuno uništen, te je obnovljen u du-
žini od 5,30 m, šir ini 0,55 m i v i s ini 1,70 m.
15
e.š'~
7 Krstionica nakon završetka konzervatorskih radova6 Krstionica prije početka konzervatorskih radova
v isini od 1 m .
Zid hodnika uz sjeverni perimetralni zid bazil ike
Ovaj zid je na dva mjesta potkopan, pa je u tu svrhu
izrađena betonska supstrukcija u dužini od 4,50 m, širini
1 m i visini 1,50 m. Na ovom zidu se nalazi pilon dimen-
z ija 0,77 x 0,65 m, ko jemu j e o b nov l jen gornj i d i o u
Sjeverni perimetralni zid bazilike
Kod I I I m e m or i je zid j e p o t kopan u d už in i od 1 ,85
m i dub in i od 0 ,50 m. Već pr i je j e podnožje zida b i lo
poduprto opekama, te je i sada na ist i način učvršćen.
Nešto dalje zid j e n a gnut k a u n u t rašnjosti s jevernog
broda, pa je na tom m j estu izvršena stabil izacija beto-
nom i že l jezom u d už in i 2,70 m, š i r in i 0 ,75 m i v i s i n i
1,50 m.
Narteks
Narteks se prostire uzduž zapadnog pročelja Urbane
bazilike i Kr ižne bazilike, te je zajedni čki za obje bazili-
ke. U čitavoj dužini se sačuvao popločani pod, a na sje-
vernoj st rani i s tepenice, koje vode u k r s t ionicu odno-
sno, katekumeneon. Narteks se pruža u smjeru sjever-
— jug u dužini od 67 m . Sa i s točne strane je omeđen
zapadnim zidom Urbane bazil ike i p r uža se dalje pre-
ma jugu, omeđujući p rostor o ra tor i ja C sve do j u go-
zapadnog kraka Križne bazilike. Sa zapadne strane,
narteks je omeđen dugim, ponešto iskr iv l jenim z idom,
i to na n jegovoj južnoj po lovini .
Obnova zapadnog zida nar teksa
Ovaj zapadni zid bio je j ako oštećen, te je obnovljen
u dužini od 35 m, šir ini 0,70 m i v isini od 1 m (sl. 4 i 5).
Obnova su pselij e (kat nene klupe)
Uz čitavu dužinu zapadnog zida narteksa dograđena
j e kamena k lupa, koja j e n a p o jedinim m j est ima b i la
jako oštećena. Na oštećenim mjest ima je i o b novl jena
zadržavajući visinu sačuvanih di je lova.
M emorija I I
Unutrašnji z id m emor i je j e d j e lomično obnovljen u
dužini od 3,50 m, šir ini 0,35 m i v is ini 1,10 m.
Zid koji spaja ~euforiju Iš i III
Zid je dobro sačuvan, samo je tu i t amo učvršćen po
k oji kamen po površini , i t o na samom mjestu u t o ku
radova.
Cisterna uz južni perimetralni zid bazil ike
Izvršena je stabi l izacija zidova s unutarnje s t rane u
dužini od 2,50 m, šir ini 2,80 m i v is ini 0,65 m.
Krstionica
Krstionica se nalazi sjeverno od b i skupske bazil ike.
Vanjski pol igonalnokružni zid krst ionice, koji je rastvo-
ren s nekoliko otvora, bio je dosta oštećen, izuzev sje-
vernog di jela z ida. Taj d i o s j evernog zida je s tabi l izi-
ran po gornjoj površini da se spri ječi dalje urušavanje.
Ostali di jelovi z ida su pret reseni i obnovl jeni na način
da se je zadržala postojeća visina sačuvanog dijela zida.
Nabacano kamenje, ploče, opeke i d r ug i m a ter i ja l po
gornjoj površini z idova, za koje se utvrd i lo da n isu sa-
stavni di jelovi zidova uklonjeni su, a svi zidovi po gor-
njoj površin i d o bro s u s t ab i l iz i rani r ad i s p rečavanja
daljeg urušavanja (sl. 6 i 7 ) .
' Zavod za zaštitu spomenika u Splitu je u toku 1964 — 1966. god.
po projektu S. Machiedo, tadašnjeg člana Zavoda, radio na ob-
novi Bazilike urbane. Tada su podizanjem zidova naglašene kon-
ture bazilike.
Kultn i c e n t a r
Konzervatorski radovi se odnose na samo neke objek-
te kršćanskog kul tnog centra n a na r t e ks i kr s t i on icu
(sl. 3).
